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Tujuan pendidikan nasional dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 (UU SISDIKNAS) Bab II Pasal 3 mengenai fungsi dan tujuan
pendidikan diantaranya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Sehingga kurikulum 2013 yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia
sekarang, khususnya pada pelajaran matematika, mengembangkan proses pembelajaran tidak langsung yang berkaitan dengan
pengembangan nilai dan sikap siswa tercantum dalam kompetensi inti yang pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)
tingkat kecerdasan spiritual siswa dan (2) pengaruh hasil belajar matematika terhadap kecerdasan spiritual siswa di MA Insan
Qurani Aceh Besar.
	Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional dengan teknik analisis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan
kuantitatif. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah 44 siswa. Pengumpulan data dilakukan
dengan menyebarkan skala psikologi dan tes. Skala psikologi yang digunakan yaitu skala sikap dari Likert  yang berjumlah 60
pernyataan dengan pilihan 4 alternatif jawaban. Setelah diujicoba, jumlah item yang valid pada skala ini adalah 32 pernyataan
dengan nilai reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach sebesar 0,81. Materi tes yang digunakan yaitu materi Matriks, terdiri atas 5
soal esai.
	Hasil penelitian ini dapat dikemukaan sebagai berikut.  (1) nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa adalah  42,86 berada pada
kategori sedang dan skor rata-rata kecerdasan spiritual siswa adalah 103,86 berada pada kategori sedang juga; dan (2) terdapat
pengaruh yang signifikan antara hasil belajar matematika terhadap kecerdasan spiritual siswa dengan besarnya kontribusi yang
diberikan sebesar 10,18%.
Kesimpulan penelitian ini adalah pengaruh hasil belajar matematika terhadap kecerdasan spiritual siswa MA Insan Qurani Aceh
Besar cukup baik yaitu sebesar 10,18% dan sisanya 89,82% ditentukan oleh faktor yang lain. Oleh karena itu hasil belajar
matematika memberi pengaruh yang baik terhadap kecerdasan spiritual siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, khususnya
terkait dengan pengembangan sikap spiritual.
